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устремленной, жизненной деятельности, созидательному преодолению препятствий 
и трудностей, ответственности за полученной дело. Сегодняшнему выпускнику вуза 
нужны не только профессиональные знания и умения, но также общая культура и 
духовность, которые расширяют сферу воображения, осознание гражданской ответ-
ственности, уверенность в своих способностях и одаренности, которые стимулируют 
стремление к самообучению и повышению своей квалификации. 
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В нынешних условиях экономического развития, когда производственная дея-
тельность характеризуется рядом особенностей, инженер в совершенстве должен 
владеть производственно-технологическими и организационно-экономическими ос-
новами, направленными на обеспечение эффективности функционирования отдель-
ных подразделений и предприятия в целом. Достижение высоких качественных по-
казателей производства невозможно без знания типов производственной структуры, 
их преимуществ и недостатков в рамках предприятия и отрасли, а также особенно-
стей современного развития техники и технологий. Следовательно, подготовка спе-
циалистов, которые должны знать, уметь и использовать в хозяйственной деятельно-
сти все доступные рычаги в процессе производства, к тому же должны понимать, что 
будут нести ответственность за принимаемые решения. 
Целью изучения любой учебной дисциплины является расширение знаний, что 
способствует формированию у студентов четкого представления о ее месте в реаль-
ной структуре и отраслях производственной сферы. 
В настоящее время ощущается повышенный спрос на знания, которые ведут к 
поиску новых подходов в решении производственных задач и заставляют искать но-
вые варианты. 
Комплексный подход к изучению деятельности нефтегазодобывающего пред-
приятия предполагает осмысление положений, выработанных в данной области, вы-
явление возможностей их применения в конкретных экономических условиях. 
К числу активных методов обучения, применяемых в учебном процессе, все 
большее распространение получает самостоятельная работа студентов, в основе ко-
торой лежит решение конкретной индивидуальной задачи. Задания, используемые в 
учебном процессе, позволяют максимально приблизить будущего специалиста к 
предполагаемой производственной сфере деятельности. Это повышает интерес сту-
дентов и создает условия расширения их познавательной деятельности, а также спо-
собствует развитию экономического мышления при решении задач нефтепромысло-
вого комплекса. 
Изучение основных сфер и направлений деятельности производственных неф-
тегазодобывающих предприятий лежит в основе подготовки специалистов по разра-
ботке нефтяных и газовых месторождений, что нацеливает будущих горных инжене-
ров к пониманию и принятию решений в области организации, управления и созда-
ния производственных мощностей по разработке нефтяных месторождений, обеспе-
чивающих оптимальный отбор нефти и газа. 
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В настоящее время в учебном процессе используется практическое руководство 
по курсу «Экономика промыслового производства», которое представляет собой 
сборник производственно-экономических задач. В начале каждой изучаемой темы 
приводятся краткие теоретические аспекты рассматриваемой проблемы, а также 
приводятся примеры с подробными решениями. 
Учебный процесс с использованием производственных задач в самостоятельной 
работе студентов позволяет: 
– закрепить теоретический материал; 
– привить навыки по самостоятельному решению производственных задач; 
– научить самостоятельно осуществлять сбор, обработку и подготовку исход-
ных материалов для решения производственных задач; 
– научить самостоятельно делать выводы о проделанной работе; 
– привить навыки экономического мышления; 
– и другие цели (например, как влияет состав оборудования на технико-экономи-
ческие показатели деятельности предприятия). 
Цель практического руководства состоит в том, чтобы в процессе обучения 
изучающий данную дисциплину мог понять всю глубину и сложность происходящих 
в экономике процессов и явлений, чтобы уйти от упрощенных представлений, ре-
шаемых в процессе производственной деятельности вопросов. На рис. 1 приведена 
схема изучения определенной темы. 
 
Рис. 1 
В процессе изучение основных тем, затрагивающих деятельность геолого-
разведочных, буровых и нефтегазодобывающих предприятий, профессорско-препода-
вательскому составу при проведении занятий следует учитывать ряд особенностей: 
– подготовка специалистов для конкретных областей должна максимально учиты-
вать производственные факторы, т. к. это ведет к повышению образовательного уровня; 
– необходимо организовать работу студентов, так, чтобы повысилась эффек-
тивность использования времени; 
– постепенно расширять самостоятельность студентов, осуществляя при этом 
систематический контроль; 
– прививать чувство ответственности за результаты и получаемые знания. 
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Самостоятельная работа студентов направлена на расширение теоретических 
знаний студентов, она должна прививать им способность экономического мышления 
в решении хозяйственных задач нефтепромыслового комплекса. Необходимо отме-
тить, что решение производственных задач учит не столько как надо решать задачи, 
сколько поиску подходов в решении подобных задач. 
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Вчерашние школьники не умеют правильно организовывать самостоятельную 
работу, досуг, не овладели методикой получения знаний в вузе, не умеют анализиро-
вать и интерпретировать прочитанный учебный материал, слушать и конспектиро-
вать лекции. Анализ допускаемых ошибок указывает на слабо развитое пространст-
венное мышление и неумение контролировать ход своих рассуждений. 
Проводимая интенсификация учебного процесса в высшей школе, быстрое нарас-
тание сложности материала ставят перед преподавателями инженерной графики задачу 
в короткий срок развить пространственное мышление, необходимое для усвоения более 
сложных специальных курсов и для всей плодотворной деятельности инженера. 
Представляется полезным при формировании мыслительной деятельности обу-
чающихся и развитии их профессиональных способностей при всех видах изложения 
учебного материала значительное место отводить использованию управляемой са-
мостоятельной работы студентов. 
Длительная практика показала, что полноценному усвоению учебного материа-
ла в высшей школе способствует управление рядом факторов: 
– обеспечение преемственности в обучении, т. е. значительное приближение ву-
зовской методики обучения к школьной; 
– регулярность и фронтальность контроля знаний, причем по умению приме-
нять знания в решении задач на основе логического мышления; 
– стимулирование работы студентов; 
– усиление обратной связи студент–преподаватель; 
– получение отстающими своевременной конкретной помощи; 
– самостоятельность в работе. 
Полноценное управление этими факторами преподавателем возможно только 
при проведении еженедельных консультационных занятий. Эти занятия проводятся 
вне сетки расписания. В планируемой нагрузке преподавателей для них используют-
ся часы для консультаций и приема расчетно-графических работ. Как правило, пре-
подаватели затрачивают много больше времени на этот вид учебной работы. Однако, 
при добросовестном отношении к работе, многие преподаватели идут на такую пе-
реработку и добиваются высоких показателей. Занятия строятся таким образом, что 
обязательный фронтальный контроль знаний студентов внешне отступает на второй 
план, а на первый выступает понуждение студентов обучать друг друга. Более силь-
ные и знающие студенты оказывают помощь отстающим. Первые вынужденно нахо-
дят сильную аргументацию, а вторые гораздо быстрее обучаются. Безусловно, по-
следнее слово в выборе поставленной проблемной задачи, правильного метода ее 
